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Aksoy’u Unutmamak...
“Aksoy’a üç kurşun sıktılar
Kıyıcı, karanlık, kirli
O, özgürlüktür, aydınlıktır, sevgidir
Ölmez ki.” - f - j  Cjf £  7 ^  Cj
Muammer Aksoy yaşamda artık yok. Aksoy’u güzelliğin, iyili­
ğin, dostluğun, insanlığın düşmanları öldürdü. Nasıl 1948 yılı­
nın 2 nisan günü Sabahattin Ali’yi öldürdülerse öyle. Nasıl Tü- 
tengil'i, Kaftancıoğlu’nu, Savcı Öz’ü, Emeç’i daha daha kimleri 
öldürdülerse ya da öldürttülerse öyle!..
Ölmeyen şeyler de var elbet. Nedir mi onlar? Anılar... O in­
sanlar, o dostlar belleklerimizde capcanlı yaşıyorlar. Neye yarar? 
İşlevsiz kalmışlar, susmuşlar, susturulmuşlar, ne yazabiliyorlar, 
ne konuşabiliyorlar. Yalnızca gün geçtikçe büyüyorlar içimizde.
Ama bütün bunlar boş söz! Yok oluş hiçbir yorumlama ile or­
tadan kaldırılamaz. Ne şiirler, ne özdeyişler, ne ağlamalar, sız­
lamalar... Bunca insan öldürüldü. Kim öldürdü, neye öldürdü?
Bu soruların yanıtı yok! Verilmiyor, verecek olan çıkmıyor.
“Şöyle bir düşünelim: Nerede Prof. Cavit Orhan Tütengil’in, 
Prof. Ümit Doğanay’ın, Prof. Karafakioğlu’nun, yazar Ümit Kaf- 
tancıoğlu’nun, Kemal Türkler’in, Doçent Bedrettin Cömert’in, 
Savcı Doğan Öz'ün, öğretmen Talip Öztürk'ün, öğretmen Do­
ğan Erdoğan’ın, doktor Sevinç’in, milletvekili Köksaloğlu’nun, em­
niyet müdürlerinin, parti il başkanlarının, öğretmenlerin, öğren­
cilerin, nice nice insanlarımızın katilleri? Kimdir bunlar, nerde- 
dir, bunca zamandır niye yakalanamamıştır? Şimdi geçmişe sün­
ger çekerken bütün bu terör kurbanlarını unutmak zorunda mı­
yız? Oysa pek çok kişinin hangi örgütlere kurban gittikleri bilin­
mektedir. Planlı bir girişimdi Türkiye'deki aydınları, yazarları, öğ­
retmenleri, ilerici kişileri teker teker temizleyip ortadan kaldırmak. 
İstedikleri aydın gücünü sindirmekti..."
Sekiz yıl önceki “Kanlı Olayların Kaynağına inmek” adlı yazı­
mı şu sözlerle bitirmişim:
"Bir toplumda gerçek barış, karanlık cinayetlerin aydınlığa çı­
karılması ile başlar.”
Prof. Dr. Muammer Aksoy’un öldürülmesinden bu yana haf­
talar geçti. Daha nice haftalar geçecek gibi. Bir vali çıkıyor, ‘Su 
testisi su yolunda kırılır’ türünden sözler edebiliyor. Şudur kimi­
lerinin kanısı: Aksoy gericilikle, ilkellikle savaşan bir kişiydi, 163. 
maddenin kaldırılmamasını istiyordu, irtica canavarının ayaklan­
mak için uygun bir fırsat beklediğini biliyordu, Atatürk devrimi- 
nin ayakta kalması için elbirliği, güç birliği edilmesi için direni­
yordu. Bağırıyordu, yazıyordu, ‘uyanın’ diye sesleniyordu. Bu yüz- j 
den “Aksoy’un ölümü doğal bir sonuçtur” diyorlar.
Öyleyse çok daha kötü, çok daha korkunç değil mi? Aksoy'u 
öldürenlerin bir an önce hesap vermeye çağrılması gerekmez 
mi? Yok yok, unutuldu bile, tarihe karıştırıldı, geçmişte kaldı Ak­
soy olayı! Derken Emeç... Daha büyük tepki yarattı sevgili Emeç; 
in öldürülmesi. Parklara, sokaklara adları veriliyor. Emeç’i tanır­
dım, yazılarını okurdum, o da geriliğin bir düşmanıydı. Aksoy gibi, 
Emeç’in de katilleri ortada yok.
Bir de ünleri pek yaygın olmayanlar var, onlardan hiç söz edil­
miyor: Ceyhun Can, Cengiz Göral, Zeki Erginbay, Orhan Yavuz, 
Hilmi Öztürk, Ahmet Ulutürk, Mehmet Gürkan, Salih Çakır, Rem-' 
zi Tat ve daha niceleri... Teröre kurban gidenlerin tam listesini 
öğrenmek için Orhan Apaydın’ın Çağdaş Yayınları’nda çıkan 
“Kim Öldürüyor, Niçin Öldürüyor?” adlı kitabını okumalısınız. 
1978 yılı sonuna dek kimler, nerede öldürülmüşse bu kitapta yer 
almıştır. 1968’den 79 başına kadar öldürülenlerin sayısı 1269’dur. 
Son on yılda öldürülenler ise belki daha da uzun bir listeyi dol­
durur. işin ilginç yanı bu cinayetlerin büyük bölümünün suçlula­
rı ele geçirilmemiştir.
M. Cemil Uğurlu’nun Mülkiye dergisinin mart sayısında çıkan 
“Aksoy’a Saygı” şiirinin son iki dörtlüğü de şöyle:
“Aksoy’a üç kurşun sıktılar 
O, duygudur, düşüncedir 
İnsanlık ateşidir 
Ölmez ki.
Aksoy’a üç kurşun sıktılar 
O, bir hukuk bayrağıdır 
Kanıyla ıslanmış vatan toprağıdır 
Ölmez ki."
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